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L A M O S T R A I R E S S E N Y A D ' A R M E S 
D E 1623 
ANTONI 1. A L O M A R i C A N Y E L L E S 
El mes d'octubre de 1620, Felip 111 avisà els Jurats de Mallorca del perill d'un atac 
angles a les Balears, el gual no s'esdevingué. La resposta del Gran i General Consel l a 
l'avís del rei Tou dc demanar armes de l'oc ja que el Regne estava mancat dc diners per 
comprar-ne. Mentrestant, el rei va morir i la resposta del seu successor. Felip I V , en cl 
seu primer contacte amb Ics institucions mallorquines, fou favorable a la concessió de 
l'ajut, 1 
A l cap de tres anys hi hagué un nou avís reial dc perill d'aiac angles, aquest pic per 
un estol procedent d'Irlanda que hom deia que s'ajuntaria a la Mediterrània amb corsaris 
del nord d'Àfrica, i aleshores la resposla que donaren els Jurats del Regne en cl consell de 
guerra celebrat a l'ordre dc fer mostra general d'armes a la capital, a les poblacions de la 
part Toruna i a les illes veïnes, fou reticent. 
L a reticència dels jurats a celebrar la mostra {entenent no convenia per causes 
representades a boque) tingué causes diverses. En primer lloc, la manca d'aporlacions 
econòmiques de la monarquia al manteniment de la milícia, especialment al pagament 
del sistema de guardes. 
La defensa de l'illa depenia gairebé absolutament de la Universitat, amb el cost 
econòmic que suposava. El rei mantenia Ics dues companyies d'arcabussers anomenades 
dels Dos-cents, instituïdes el 1525 per reforçar el poder del lloctinent després de la 
segona Germania, la companyia dels mosqueters, la dels cavalls forçats i la de l'artilleria 
anomenada del rei. les peces de la qual fins i tot guardava la Universitat (a més, part del 
finançament dc la construcció dc Ics noves murades de la capital depenia dc la 
Universitat). 
La compos ic ió de les unitats militars era gairebé absolutament mallorquina. L a 
monarquia envià de fora mestres artillers, especialistes en cl disseny de murades i 
especialistes en instrucció militar per ocupar cl càrrec dc sergent major (càrrec universal 
el nomenament del qual també depenia de la universitat). 
Contra la celebració dc la mostra d'armes que traclam, els juráis degueren adduir, a 
més a més . les despeses, especialment en pólvora per a salves, a que havia hagut de 
I A R M , AC1C ,S-t. f . 27 .1v -274v , 1 6 - 1 0 - 1 6 2 0 . V e g e u Ai t l iu i [• l'I ï l ·KSON: Wui Polit'm tinti the 
Kingdom of Mat (oreu (162 i - /64 i), ¡i ultimóte. \1>1Í). lis u n i mil estudi s o 6 re les r e l a c i o n s e m re la 
m o n a r q u i a i el R e g n e d c M a l l o r c a al vo l tan t ile la d e f e n s a , du ran t at|ucsl p e r í o d e . 
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subvenir la Universitat per una altra falsa alarma de feia tres anys (tenguem en compte 
Ics restriccions que a vial es varen imposar al consum de pólvora en usos sumpluaris). 
Però el principal motiu de les rel ¡licencies de la Universitat degué ser la situació 
d'enfronlamcnl greu d'aquesta institució amb el lloctinent general, Gerónimo de Agustín, 
primer instrument de Gaspar de Gu/.mán, comte-duc d'Olivares, per aplicar la seva 
política al regne balear. 
Jerónimo de Agustín arribà a l'illa de Mallorca dia 12 de juliol de 1622 i se n'anà dia 
21 dc maig de 1628, A m b el seu mateix nomenament començaren les postures de forca 
dc Gaspar de Guzmán contra els privilegis dc Mallorca ja que Agusi ín, com a natural del 
regne d 'Aragó, no podia ostentar el càrrec de lloctinent general. 
Per esquivar els privilegis que reservaven els oficis i beneficis als naturals i concedir-
ne a forasters, la corona emprà la naturalització per via de privilegi, amb el consentiment 
de la noblesa illenca, la qual a canvi esperava M'tols que l 'homologassin amb la noblesa 
castellana (no cal recordar que la integració de la noblesa de lots els regnes de la 
monarquia dins la castellana constituïa un dels objectius explícits de Gaspar de Guzmán) . 
L 'excusa principal per a la intervenció del lloctinent, aviat anomenat virrei, contra els 
privilegis del regne fou, picrò, l 'actuació contra les parcialitats entre Canamunt i 
Canavall i el bandolerisme.-
L a mostra d'armes manada des dc la cort, s'arribà a celebrar. Hi passà revista el 
lloctinent, c o m a capilà general i. a la f i . tampoc no es va produir cap atac a l'illa, 
igualment com no cs produiria l'any 1638, quan lornà haver-hi una mobilització general 
per l'alarma contra un atac francès 1 L a celebració de la mostra suposà una demostració 
de forca del lloctinent damunt la Universitat, que l'hagué d'acceptar j a que. a pesar que 
totes les competències en defensa eren d'ella, no ho era la direcció superior: 
L A D E S C R I P C I Ó D E L A M O S T R A I R E S S E N Y A G E N E R A L 
L a importància de la descripció de la mostra de l'any 1623 a la ciutat de Mallorca rau 
en el fel que, j untante ni amb ¡'informe sobre l'estat de la defensa dc l'illa en els anys 
1638 i 167 9,4 l'obra clàssica de Weyler La viña i el capítol dedica! a la defensa a fstas 
Batanes de J . M . Quadrado, és una de les principals fonts per a l'esludi de l'organització 
de l'exercit illenc a l 'època. 5 
2 A l v a r o C A M P A N E R : Cronicón SUiyarií eu.ve .Pa lma . IXN1 -IXX4, p . ! 7 5 t .1X2. S o b r e a q u e s t p e r í o d e 
h i s t ò r i c a M a l l o r c a i et p a p e r d ' A g u s i i n . v e g e u J a u m e SERRA U A K C l · l . ü : "Mal lo rca i la U n i ó d ' A r m e s : 
p r i m e r e s a p o r t a c i o n s " , líantlu. IX .H . tne lo iu i . I M S . 2 5 - 1 4 . 
3 A n h u r I-'. l ' l / IT .R . soN:" I . a d e f e n s a d e M a l l o r c a ba jo Fel ipe I V " . Fontes Heno» llalcunum. l l l . l ' a l m a . 
1 9 7 9 - 1 9 8 0 . 226-234. 
4 M i g u e l R I V A S | S K | OH VIS i\:í'orres de atalaya y Milicias Populares de Mallorca fsiglo XVI al 
XVlllf, M a d r i d , 1931/33, l l i h a u n r e s u m e x t e n s d e l 'obra a J. M A S C A R Ó : Corpas <le toponimia de 
Mallorca, IV , 1X66-19.11). Ai Un i r !•'. P t í T E R S Ü N f L a defensa d e M a l l o r c a . . . " , 7 0 - 7 6 j u s t remei a W E Y L E R . 
5 f e m a n d o W E Y L E R , Historia orgánica de tas fuerzas militares que lian defendido v ocupado a ta isla 
de Mallorca desde su conquista en /22V liasta nuestros dlaS y particularmente des de aquella fecha, luisla 
el advenimiento al trono de la Casa de Barbón. P a l m a . 1X62. W e y l e r d e g u é t e n i r a l g u n e s d ' a q u e s t e s 
d a d e s a l ' abas t ; lot i q u e W e y l e r n o e s m e n t i g a i r e b é ma i les fonts, r econe ix q u e J o s e p M a r i a Q u a d r a d o 
l i 'n f o m l u n a g r a n p a r t , C o m a i n t r o d u c c i ó , cal c i t a r F r a n c i s c o l i S T À B É N : lie lo bélico mallorquín. 
Fuerzas militares de Mallorca. Arquitectura militar insular A J. MASCARÓ l ' A S A K l t ' S ( M ) ) : ¡listona dc 
Mallorca. IV, P a l m a . 197 1. i |ue e s \x\sw eil l 'obia de W e y l e r . sobrea -i 
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L a descripció dc la mostra i ressenya general de 1623 es trona al Uïbré de Cerimonial 
de ï575-1657 de la Universitat, conservat a l 'Arxiu de la Societat Arqueològica 
Lul·liana.6 N'hi ha una còpia, conservada dins el Llibre de Cerimonial de ¡541-1686. 
conservat a l'Arxiu del Regne de Mallorca? 
Wcylcr j a havia pul·licat una versió de la descripció de la mostra resumida i traduïda 
al castellà i . després. Tomàs Agui ló , un resum en català d'una de les còpies del segle 
X V I I , resum que Àlvar Campaner traduí i publicà un poc més envaït!. 8 
Més avall transcrivim i comentant la descripció de la mostra d'armes del manuscrit de 
la SAL, que considerant l'original, versió que anotant amb la còpia de l'ARM i amb el 
text dc l'edició d 'Aguiló, 
Aquesta edició de! text de la descripció de la mostra general de 1623 té com a interès 
principal l'estudi del text original i. a més, la constatació, d'altra banda prou coneguda, 
que, t'ora del cercle immediat de l'administració de les unitats que depenien directament 
del lloc tinent, cl català aleshores continuà essent la llengua normal en l'activitat militar 
que s'hi descriu. A pesar d'això, la documentació referent a l'administració de les unitats 
que depenien del lloctinent al segle X V I I és en castellà. l J 
Aquesta constatació de l'ús del català en l'activitat militar militar a l'illa és important 
perqué es produeix precisament en un moment en què, des de feia un segle, anava 
avançant el coneixement del castellà entre la classe dominant, la noblesa. Els mitjans de 
fnmiliari l /aeió amb el castellà eren la presència a l'illa de lloctinents de llengua 
castellana, cl contacte amb l'administració de la monarquia, el contacte amb oficials 
castellans (sobretot en la seva participació amb unitats procedents dc Mallorca en 
campanyes militars fora dels territoris de llengua catalana), les relacions personals amb 
membres de ¡ti noblesa castellana i l'ús exclusiu del castellà que feia la Inquisició. 
A banda de l'ús intern del castellà per l'administració del lloctinent a través de la 
Procuradoria Reial, és significativa l'obra Exercida militar de Jaume d'Olesa (1604), una 
de les primeres escrites en castellà a Mallorca, sempre per membres de la noblesa, que 
s'ha d'inscriure dins el context esmentat abans d'atracció per pari de la monarquia cap a la 
noblesa castellana dels grups nobles d'altra nacionalitat. N o és cap tractat d'instrucció de 
la milícia ni d'estratègia ni làctiques militars, sinó d'ensinistrament cavalleresc, elitista, 
doncs .com cl coneixement del castellà. 
L'ús del català com a llengua normal de la milícia és corroborat pel seu ús corrent als 
manuals d'ensenyament dc Ics escoles d'artilleria mallorquina, manuscrits, i barcelonina, 
editats, i en altres llibres dc lext més generals: Tractat del Bon Artiller (Mallorca, fi del 
s, X V I ) , com Tlteòrica y Práctica del Ari dc Artilleria que seguexen y ¡izan tos Artillers 
de la Universiiai del Reyne de Mallorcas (1640). 1 1 1 obra contemporània dels Preludis 
A S A I . , ( M ( A ( . - 1 5 . f , 3 4 r - 3 5 v ; es tà fo rmal per un p l e t ¡dcgi i i i n c o r p o r a l e n la n u m e r a c i ó d e l v o l u m . 
7 A R M . L l í b i e de c e r e m o n i a l 1 5 4 1 - 1 6 8 6 . 
H ¡ •c m :i nd ó W ¡; YI. I -. k : / lisit iria t irgi i ni<i a tic U ix fuer :ax >i i ili la i ex. 2 (X) - 2 0 1 . '1 o m as ACi Ü11.(>:" M o s t ni y 
r e s s e n y a g e n e r a l " . Al nía noque di lux litan Hateáis para txsn, 2 0 5 . 2 0 9 . 
A l v a r o C A M P A N E R : Cronicón M<j .vor»cr«je .377-378. 
lJ P e r e . t e m p l e , v e g e u la d o c n i n c n u e i ó p e r t a n y e n t al l l o c t i n e n t , j a a n o m e n a t v i r r e i , r e f e r en t * 
fo r t i f i cac ió i i ni an te r ia de 1621 ;i lf>27, sota la s i g n a t u r a A K M . I Í P - 2 5 S 2 . míe és en cas te l là . 
10 Kd, f a c s í m i l ( p a r c i a l ) , I m p r e m t a M o s s è n A l e o v e r . P a l m a d e M a l l o r c a , 1956. 
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militars dc Domènec Moradell (1640). sergent major de la Coronelía de Barcelona, i 
anterior al Breu tractat de artilleria de Francesc Barra, mestre de l'escola d'artilleria de la 
ciutat de Barcelona (1642), i a VOrcie de batalla o breu compendi militar... de Josep 
d 'Oms (1643). obres que cal no confondre amb les mes aviat especialitzades per a un 
públic minoritari, que Vicenç Mut, sergent major de la ciutat de Mallorca, j a escriuria en 
castellà des de 1664, i que constitueixen un indici del progrés de la infiltració d'aqueix 
idioma. 
L A M U R A D A R E N A I X E N T I S T A A L T E X T 
En cl text destaca la informació referent a l'estat de les murades de la ciutat de 
Mallorca en aquell temps. Algunes dades històriques interessants, en primer lloc, són les 
que es refereixen a les denominacions d'alguns bast ions, 
1. Bas t ió d 'en B e r a r d . Rebia cl nom de l'illa on tenien el casal la família Berard -
darrere l'hort de Sania Clara- ; bastió conegut també, abans i després, com de la 
Calatrava.n És anomenat de Berad al text, amb la mateixa variant que es troba usada 
majoritàriament en la talla de 1478 (8 casos de BeradIBarad i I de Berard)}1 mentre que al 
Capbreu de Santa Eulalia de 15151-1 i al cadastre de la ciutat de 1576 només apareix 
Berard}4 L a variant Berad degué considerar-se vulgar al segle X V I i només degué quedar 
al nom del bastió (com a prova de l'autonomia del nom del bastió envers el llinatge, 
tenim que popularment aquest nom encara es transformaria en Belardo)}* 
2. Bas t ió dit dels Capellans. Popularment el baluard del Príncep rebia aquest 
nom, pel fel que el clergal n'havia finançat la construcció. Aquest bastió substituí el 
medieval esperé de la Calatrava. 
3. Bas t ió de hi porta del C a m p (anomenat també de Sant Jeroni i del Temple). 
La porta a què es refereix el nom s'anomenà abans porta de Santa Fe. 
4. Bas t ió de S n c o r r a d o r . Es trobava devota el carrer de la Font del Socorrador. 
primera part de l'actual carrer del Socors, des de la Porta de Sant Antoni i prengué el 
nom del socarrador de porcs que hi havia allá; al Libre de Mostassa/se cita el Socarrador 
parlant de porcs i també al Codi Llagostera (La plaça del Socorrador dels porchs)} 
L'actual església del Socors es començà devers l'any 1650 i els agusi ins no havien duit 
lít imatge de la Mare de Déu del Socors a l'església de la Mare de Déu de Gràcia fins dia 4 
d'agost de 1544. per la qual cosa el nom de bastió del Socors, que trobant el 1540. no 
pot tenir un origen relacionat amb el convent. Modernament, la paronimia enlrc el 
castellà socorro i el català socorrador deu haver estat la causa que alguna vegada s'hagi 
anomenat el bastió com del Socorro. El nom de Socors ha estat la causa que s'hagi 
11 Vegeu- lo d ia l cot» beuria de ta Calatrava cl 1593 al Llibre de Comptes de l'AImmli. AKM.AI I -2106 
(1393*1594), f.38r. lài tKiucsl mateix llibre lii ha una referencia a "lo bastió vel" 
12 M a r i a l iAKCl · l .O ;í '¡atat de Mallorca en el tràmit a la Mula ni lat. l'alma. l 9 K Í , 2 6 3 - 2 6 4 . 
1 3 Alvaro S A . V I . \MAKlA : ,V ; ; i · i , / Planta de gobierna de Mallorca En/iictisis urbana Í Real Cabrevatióa, 
l'alma. 1989, 11.996. 
i ; Aina Maria t.i. S E N N I I : Cananmnis i Canavatts, Mallorca, 1981.228 .231. 
15 Gabriel I t lUU .ONI: Els noms dels miréis de Palma • I. Ciutat antiga, l ' a lma . 19K3.33. 
16 A m o n i PONS: Lihre del Mostassa/de Mallorca, l'alma. 1949, 3; Benito l'ON'S l'AllRI (¡t.'liS: Códice 
LagOStera. Recopilación de documentos referentes à las aguas de la Puente de la \ illa. l'alma, IX9X, 6 2 . 
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pensat en l'existència d'una poterna de sortida d'emergència de la ciutat, la qual només 
existia darrere el Temple. 
A la mostra dc 1623 trobam esmentat també cl bastió del Socors d'una manera 
confusa juntament amb un anomenat dc Vilaragttt, ja que després d'cnumcrarcls baslions 
dc llevant, del dc Socorrador al dc la l'orla Pintada, es diu que havia visitat per 
consegüent lo del Socors y de Vilaragut (f.34v). El bastió o baluard de Socorredor dc la 
murada renaixentista es construí deixant l'anterior com a contramur interior, però no ben 
bé al mateix lloc, ja que es canviaren els plans de C i a c o m o Palcazzo l'ratín perquè els 
nous baslions fossin equidislants i l'any 1623 ja estaven acabats, per la qual cosa podria 
ser que Ics denominacions de Socors i Socorrador no es referissin a un mateix baluard 
sinó al vell i al nou (aquest més prop del Socorrador dels porcs) i que un dels altres 
esmentats hagués estat batial de bell nou en honor del lloctinent Joan dc Vilaragut 
(1606-1610). el qual començà les obres del lorlí de Portopí. nucli del de Sant Carles (el 
bastió dedicat no podia ser cl de Sanoguera. perquè j a feia el nom d'un altre lloctinent 
general) . 1 7 
5. Hastió de Sant Antoni . 
6. Bastió de Sanoguera . 
7. Bastió de la Porta Pintada (anomenat també de Santo Margalida, etc.). 
8. Bastió de la Pare Iluda (després dil de Jesús): constitueix una referència 
interessant j a que apareix en singular en lloc del plural del nom més conegui dc bastió de 
les Parellades. L a denominació procedeix d'un topònim, les Parellades {purelluda: 
'extensió dc lena que poden llaurar en un dia una parella dc bous'), el del lloc que s'ocupà 
per fer la for t i f icac ió . 1 8 En plural, el nom s'ha conservat en cl d'un carrer de la ciutat, 
però es refereix a unes altres parellades. Ei basi ió anterior situat en aquest lloc sembla 
que s'anomenava bastió de la Porta del Carme pel nom que la Poria Plegadissa devia 
haver pres a la darreria del segle X V I del conveni pròxim del C a r m e . 1 9 
9. Bastió del Sit j a r (amb un nom procedent dc l'àrea on es trobava; cl nom del 
bastió de vegades aniropomorfilzul en d'en Sitjar). 
10. Bast in d'en Moranta . 
11. B a s t i ó de S a n t a C a t h e r i n a (anomenat més cnvanl de la Creu ¡ de Santa 
Creu). 
17 F r a n c i s c o E S T A H É N : Dc lo bélico mallot quin. 6 1 5 , s o b r e les u b r e s d e la m u r a d a , i 6 1 6 , s o b r e 
V i l a r a g u t . V i l a r a g u t m o r í l ' any 1 6 1 0 . ¡ds 4 8 a n y s . e s s e n t v i r re i i c ap i t à g e n e r a l , A l v a r o C A M P A N E R : 
Cronicón Mayoricense. 3 5 7 , 2. C a m p a n e r l ' a n o m e n a Juan Vil . i ragul i Sans ; la (itiC.'). 4SK. Joan Sane de 
V i l a r a g u t . b a r ó d ' O l o c a u ; i J o a n d e Vi la ragu t i S a n ç (O'fc'C 15, 506 ) . 
18 V e g e u I) l ' A R M . en el Llibre tle rúbriques d e les A c t e s de l Gran i General Consell, la n ú m . .1181 : 
" S o b r e sa t i s f e r las p a r e l l a d e s ijue s e l iav ian p r e s per la I u n i f i c a c i ó " ( 1 7 - 1 - 1 5 8 4 ) . f . 253r . 
19 V e g e u c i ta t cl Ixistiú <lc la Porta ttel Carme el 1593 alLlibre tle Conques tic l'Almudí, A R M . A Ï L 2 4 0 6 
( 1 5 9 3 - 1 5 9 4 ) . f .38r . 
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Quan es va fer la mostra s'havien acabat els nous bastions de terra, però els dc la 
ribera dc la mar encara eren els medievals, per la qual cosa només s'anomenen en 
conjunt. Podem intentar una reconstrucció de tota la murada medieval : 2 0 
Esperó de la Calatrava [barbacana de la torre del esperó] -[torre d'en Rossell ] - Palau 
del bisbe -Entrada del Mol l -torre del C a p del Moll o Fort del Por t 2 1 -torres de la Ribera 
del M o l l [torre de la Font del Mol l , torre del Gal l ] - [Porta de Sant Joan] - torre i Porxo 
de la Mercaderia - torre on stan les armes cíe la Universitat [torre de l'AIfóndec dc la 
Drassana] - Porta Orba de la Ribera del Mol l [Drassana?, Porta de Segarra?] - Porta 
[portella] del Boters - Portella d'en Tomàs [torre de n 'Aixaló] - Portal de Porlopí - c l 
Sitjar - Pona Plegadissa (entrada de la Riera) - Porta de l 'Esvaïdor o Pintada [Sia. 
Margalida] - Portal/Porta dc Sani Antoni - Temple [Portell del Temple] - [Porta dc Santa 
Fe ] , 
Continuant tractant la toponímia urbana, trobam que l'actual plaça de Santa Eulàlia 
encara és anomenada Plaça Nova i que cl Born, com fou tradicional, és considerat una 
plaça. Seria interessant fer correspondre els lloes de reunió de les companyies d'infanteria 
(les places Nova , del Temple, del Carme, del Mercat i dc la Llonja) amb els barris d'on 
procedien i els bastions que els pertocava defensar, per això lia dc ser fonamental la 
següent t au la . 2 2 
Barris B a s t i o n s 
1630 1679 1679 
/1 1 . ' A l m u d . m u L ' A l m u d a i n a Moll 
II L·i C a t a i r a s a La C a l a t r a v a h P r í n c e p 
C l I a Pe l l e t e r í a C I L i p e s d e i a Pal la i- Sant Jeroni 
E L I Ferreria D 2 La C a p c l l c r i a ti S o c o r r a d o r 
r LI pes det C a r b ó I" I dol CUÍHI f e h ia s^ . ines I Sani Pere 
c; El BANC dc l 'Oli F.1 f lanc J o l'Oli i Sani Anton i 
ii La P e s c a t o r i a La P e s o a l c r i a g De rai d 
i C a i r e l ^ie San i \ ] M ' . K . - I 1 
} C a r r e r d e l s O M S LI I .IN or d c k O M S S.IIIL.I M a r g a l i d a 
K 1 C a r r e r de i.I H.uIC-K-RN La l i a r u ' l e n a i J c n i s 
L C a r r o l J ' e n C a m e i o U / 
V c l á z r [ i i e ¿ ) 
kí LI San i Esporil i la M e r c è i S a n t i g ü e r a 
L C o m p a n y i a de Li Riera ) • 
Ml C o m p a n y i a del Sit jar SANI J a u m e rt\ Snjar 
rl C o m p a n y a d e S a n t a 
C r e u 
M i S a n t a C r e u H Sonta Catalina i Lo 
Ctt'ti 
ó C o i n p a i n y a d e la 
b o t e r í a 
La Doler ía O flor i ti'att S/toranta 
20 I A - S n o v e l á i s e s j u s t i f i q u e n a A n t o n i-t. A L O M A R 1 C A N Yt i l . l .HS, L·i defensa de Mall orin a l'Edat 
Mitjana. Organització, tirmament i terminologia. P a l m a , 1495. 
2 1 V e g e u e í la t d Fort del Pon a l Llibre de Comptes de l'Almndí (¡592-1594), A R M . A M - 2 4 0 6 . f .28r i 
3 8 r ( 1 5 9 3 ) . 
2 2 L e s d a d e s d e 1 6 3 0 p r o c e d e i x e n de F r a n c i s c o K s l a h e n : De to bélico mallorquín..., 5 7 5 ; i les de 1 6 7 9 
es t r o b e n a M i g u e l R I B A S DE P I N A : Torres de atalaya y Milicias Populares de Mallorca (siglo XVI al 
XVIII), M A D R I D . 1931, 1 7 - 2 8 . s e n s e a s s e n y a l a r - n e ¡ o r i g e n ( t r eba l l c o n t a n a l p e r la j u n t a o r g a n i t z a d o r a 
d e l VI I C e n t e n a r i d e la C o n q u e s t a de M a l l o r c a ) , r ep rodu ï t a J o s e p M A S C A R Ó PASARIL 'S : Corpus de 
toponimia de Mallorca. IV , 1 8 6 7 - 1 8 7 7 . 
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L A L L E N G U A D E L E S V E R S I O N S D E L A D E S C R I P C I Ó D E L A M O S T R A 
Pel que fa a la relació cnlrc els dos manuscrits que recullen la mostra, cal dir, a l'hora 
d'establir precedències. que els casos dc coincidència de la versió de Tomàs Agu i ló amb 
la de l ' A R M són 57 (45 dels quals es refereixen a la grafia de la vocal neutra àtona), 
mentre que les coincidències entre la versió d 'Aguiló i la dc la S A L són 4. D'aquestes 
coincidències hem dc deduir que la versió d 'Aguiló és un resum dc la de l ' A R M ; però els 
tipus de coincidències entre les versions d 'Aguiló i de la S A L són significatives, per bé 
que poc nombroses . 2 3 
Les coincidències de S A L i A R M que els oposen a Agui ló semblen en general fruit 
de les esmenes d ' A g u i l ó . 2 4 
Les coincidències entre A R M i Agui ló sovint semblen fruit de la cuincidència de la 
modernització i castellanització d 'Agui ló amb la castellanització d ' A R M {sollemna I 
solemna - solemne; monstra i mostra, etc.). 
L a diferència més important entre els manuscrits de la S A L i dc l ' A R M cs refereix a 
la representació de la vocal neutra (grafies a i e). En els fragments en què coincideixen 
els dos manuscrits, i que per tant són comparables. S A L segueix més que no S A L cl 
criteri ortogràfic tradicional, recuperat per Fabra en l'ortografia actual . 2 5 
2 3 C o i n c i d è n c i e s en t r i ; les v e r s i o n s d ' A g u i l ó i d e la S A L : m a n c a d e m a l l o r q u i n a a A R M enf ron t d c 
" c a v a l l e r i a m a l l o r q u i n a " ( m a l l o r q u i n a , ratl lat a S A L ) a S A I . i A g u i l ó . L o s d e m é s f r o n t e r o s a S A I , i 
A g u i l ó , e n f r o n t d e L a s d e m é s f ron te ras d e l ' A R M . l o la ú l t i m a festa a la S A I , i f o la t e r c e r a fes ta a 
A g u i l ó , en f ron t de fonen la ú l t i m a festa a l ' A R M . P e r v e n t u r a A g u i l ó va par t i r d 'un al t re m a n u s c r i t . 
C o i n c i d è n c i e s d ' A R M i A g u i l ó : 
6 de l m e s de j u n y / 2 6 del m e s de j u n y 
H y e r o n i n i A g u s t í / H i e r o n y A g u s t í 
r e b c l l e s - rebel-les / r ebe l l s 
ç o é s / s o é s 
M a g n í f i c s S e n y o r s J u r a t s / M a g n í f i c s Ju r a t s 
P e r e H o n o f r e C o t o n e r / P e r e O n o í r e C o t o n e r 
y p e r los m e n e s t r a l s / p e r los m e n e s t r a l s 
M o s t c s a f / M o s t e s a f f 
l o c h t i n e n t / loc l inent ( 2 ) 
p e r n o c a b e r - n ' i m é s / c a b e r - y n iés 
y r e g o n e g u é / y r e g o n a g u é d o n c s 
e s t a s o c o n s a n i b l a n s - e s t a s o c o n s e m b l a n t s / e s t e s c o n s c m b l a n t s 
r e c o r d - recort / report 
q u i s c u n d e sos e a p i l a n s / q u i s c u n s d c sos cap i t ans 
l i o rde / o r d e (2 ) 
r e g o n e g u l / r e g o n e g u é 
n s s e u n a d o r - b l a n q u e r / no - r c s 
24 s e r g e n t e d e l ' A R M i S A L c o n t r a s e r g e n t d ' A g u i l ó (pot se r m o d e r n i t z a c i ó ) ( p e r ò S A L , s a r g e n t o ; 
A R M . s e r g e n t e ; . A g u i l ó , s a r g e n l , S A L . s e r g e n t e ; A R M . s e r g e n t e ) ; pa r t í - p e n í / par t i ren ( ac tua l i t z ac ió ) . 
2 5 P o d r í e m h a v e r a n a l i t z a t t o i e s les r e p r e s e n t a c i o n s d e la v o c a l n e u t r a , p e r ò p o d e m s u p o s a r 
r a o n a b l e m e n t q u e les c o n c l u s i o n s h a u r i e n es ta t les m a t e i x e s . 
A l t r e s d i f e r è n c i e s e n t r e S A L i A R M i c o i n c i d è n c i e s r e spec t e a A g u i l ó ( S A L / A R M ) : 
fo / f o n c h ; p e r q u è / p a r a q u e : p e r e / p a r a : p e r h a / pe r , p e r a / pa ra : dc p e u s / d e s p u é s ; p o s a t s e n / 
p o s a s s e n : a b s o n c a v a l l / a b sos c a v a l l s ; e s t a v e n a v e u r à / r e s t a v e n a v e u r à ; d e p e r t í / d e s p e d í ; repor t / 
r e c o r d 
C l l: l l oc t inen t / l o c h t i n e n t : loc l inent / l och t inen t ; loc l inent / l och l inen l ; N i c o l a u / N icho l au . 
- D : M a g e s t a t / M a g e s t a d 
Ç : p l a s a ( 6 ) / p l aça ( 8 ) ; s o / ço . 
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L a proximitat cronològica entre els dos manuscrits i el fel que hi hagi una regularitat cn 
l'ús de les altres grafies en ambdós (fins i loi amb un cert conservadorisme cn cl 
manuscrit de l ' A R M . per exemple cn l'ús dc la ç. i dc la ch) que ens permet dc no parlar 
d ' incompetència de l 'escrivà i dc referir-nos al moment del començament dc la 
interferència del model castellà en l'ortografia castellana cn les terminacions verbals i cn 
els plurals de mots acabats en que afectava un escrivà ( A R M ) i no l'all re ( S A L ) . 
Precisament, la influència del castellà cn aquest aspecte s'arribarà a imposar a la /.ona del 
bloc dialectal oriental del català durant el segle X V I I . 2 6 
La influència castellana superior en cl manuscrit dc l ' A R M s'hi constata també cn 
formes com para, paraque con I ra les de la S A L per a, perquè. 
En l'apariat del lèxic trobam gairebé els mateixos castellanismes en les dues 
versions. Sobre el nombre de castellanismes cal assenyalar el caràcter esporàdic d'alguns, 
mentre que d'altres j a havien arrelat entre les classes més alies, després dc cent anys de 
predomini polític i cultural castellà, i arribaran fins al segle X X . Els castellanismes del 
tcxl pcrlanyenls al lèxic de la milícia són dos, l'un apareix amb el seu sinònim {poste de 
guàrdia (m.) - cuerpo de guàrdia) i l'allrc apareix coexistint amb la forma ja catalanitzada 
(sergent major, ser ge me major - sor genio major); torneo pertany al món cavalleresc, j a 
absolutament decadent. 2 7 
Castel lanització de la representació de la vocal neutra en els morfemes de gènere, 
nombre i terminacions verbals: 
S A L A R M 
Masculí a per e 3 3 
Femení a per e D l 
Femení e pe r« 0 7 
Femení plural a per e (t 39 
altre (fem.) 4 0 
Infinitiu a per e 0 1 
Imperí et nul. c per<; (1 6 
Perfet d'ind. a pere 2 10 
Paraules sense flexió (contra) I 3 
T O T A L IS 70 
Irregularitats en la representació dc la vocal neutra interior: 
S A L A R M 
43 30 
r c h c l l s / r e t i d l e s ; s e r í e n l e m a j o r / s e r g e n l e ma jo r ; co txe / c o t x o ; lo g u i ó / ta g u i a ; to ina lex o rde / la 
m a l e x a o r d e ; l ' o r l a P l c g a d i s a / l ' o n a A p l e g a d i s s a ; s a r g e n t o m a j o r / s e r g e n l e ma jo r ; los d e m é s f ron te ros / 
las d e m é s f r o n t e r e s . 
2 6 L ' e s c r i v à de l m a n u s c r i t d e la S A L p r e s e n t a les l i e s i t ac ions c o r r e n t s j a en els d o s s e g l e s a n t e r i o r s . 
S o b r e a q u e s l a qüestió Ortogràfica, v e g e u M i l a SEGARRA:Història de fonografía catalana, B a r c e l o n a , 
1 9 8 5 , 3 5 . J a s ' h a v i a i m p r è s a M a l l o r c a el Tlitsattrus verborimi ac phrasiunt, d e l j e s u ï t a B a r t o l o m é 
B R A V O ( s . X V I ) , a la i m p r e m t a de Gabr i e l Ciuasp , 1607, q u e c o n t e n i a un Iractal d ' o r tog ra f i a t i lu la t Dl 
Qrtógrapttia tibeltiis, vutgari sermone ¡criptas, ad fistim tiroitum, o b r a d e l ' impresso r va l enc i à I : e l ip M E V , 
a m b un a p a r i a t t i lu la t " O r t o g r a f i a en R o m a n c e " d e r e c o m a n a c i o n s pe r e sc r iu r e e n eas te l là . 
2 7 S o b r e l a i n t e r f e r è n c i a d e l c a s t e l l à e n e l c a t a l à a M a l l o r c a en a q u e s t a è p o c a , v e g e u J a u m e 
CORBT.RA I l ' O L ' : "La p e n e t r a c i ó de l lèxic cas te l l à d ins el ca ta l à de M a l l o r c a a l 'època de la D e c a d è n c i a 
( s e g l e s X V I - X V l t ) " , Hatula, 18, 1985 , 9 4 - 1 1 0 . 
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a boca 'oralment, parlant1 
ab tal que (no condicional: "publicant la carta de havís [...] 
ab tal que les companyies [...] acudcssen per los puestos 
assenycllats de la present ciutat"). 
taula (en forme de taula; 'distribució d'un seguici de forma 
rectangular'). 
Nou significat de significants coneguts: 
magistrat (significat del llatí magistratus, nom col·lectiu). 
poste de guàrdia ('lloc dc guàrdia', mol útil per traduir el 
castellà puesto de guàrdia) 
regiment ('conjunt d'autoritats, dels qui regeixen la 
col·lectivitat'). 
Variants formals noves: sergente. 
Interferència lèxica: 
apear (v.intr., cast. apearse), cas dubtós. 
assentar-se (cast. asentarse); vegeu DECat V I I , 893-894. 
assiento (cast. asiento) 
cuerpo de guàrdia (cast. cuerpo de guardia). 
demés (cast. demás). 
discurso (casi, discurso). 
ditxós (cast. dichoso). 
don (cast. don). 
frontero (adj. 'que confronta amb algun lloc'; casi.frontero!, 
a Guzmán de Alfarache es troba en un ús preposicional, 
vegeu Coromines, D C E H ) . 
junt a (casi, junto a; D E C a t I V , 922, 27). 
lindissim (cast. lindísimo). 
maravilla (cast. maravilla). 
Margarita (cast. Margarita). 
número (cast. número). 
Palacio (el palau de l 'Almudaina, seu del lloctinent -el 
Palau, anomenal en català, era l'episcopal: cast. palacio), 
passeo (casi, paseo), 
puesto (cast. puesto). 
repalo Pot estar relacionat amb reparo, present al Líber 
Elegantiarum de Joan Esteve (1472) "les defensions o 
reparos: munimenta; repara, propugnacula") (k-5-e) i al 
Llibre de la benaventurada vinguda (1542) (Ed. Ll .Ripol l , 
314) "lo saludà ab tota la artilleria, axí de la terra com del 
reparo"; possible imitació del llatí o italià ( D E C a t 
VI.270.56). 
sargento (cast. sargento); apareix també sergent i sergente. 
su (al tractament Su Senyoria; cast. su), 
torneo (cast. torneo). 
L E X I C 
Novetats: 
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Neologismes: 
cotxe (casi, coche) La primera ci!a mallorquina és la que no 
présenla l'assimiliació vocàlica: cotxe (1609) ( S A L A ( M ) . -
15, f.63r.) i cl 1611 j a trobant l'assimilada cotxo ( B S A L 
V I , 27a). En cl text de la moslra dc 1623 dc la S A L apareix 
8 vegades cotxe, mentre que al manuscrit de l ' A R M apareix 
cotxo una vegada i colxe , quairc. Cotxe és recollit poc 
després (1628) també pel D C V B , el qual lambé dóna l'any 
1692 com cl de la primera cita dc cotxo a Mallorca. L a 
forma assimilada cotxo es troba el 1583 al Principat, on en-
cara s'usava a les primeres dècades del segle X X , a 
Barcelona. 
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APÈNDIX 
[f.34r| En lo any dc la Nalivitat dc nostre Senyor Déu Jesuchrist 1623 a 2 6 2 8 del mes dc 
juny que f o 2 9 la ú l t i m a 3 0 l'esta de Sineogestna. lo III. Sr. Don H i e r o n y 3 1 Agus t í 
L o c l i n e n l 3 2 y Capità General per la Mageslat del Rey y señor nostre Phelip tercer per se 
Real Carta féu en tendre 3 3 a dita Su Sria. llima, com alguns r ebc l l s 3 4 dels estats de 
Irlanda preparaven serl número de naus de guerra, entenent se havien de ajuntar ab altre 
número dc naus [ d e | 3 5 cossaris moriscos cxpulsos dc Spahya. los quals hav ien 3 6 carragat 
de infanteria. 3 7 pertrets de cals. celles de cavall y altres monitions de guerra y, com no se 
s e b i a 3 8 lo intent per aboni preperaven 3 9 son designa, mana Sa Mages l a t 4 0 avisar loles Ics 
fronteres dc sos Regnes y terres marít imes 4 1 y. en pcrlicular, 4 2 la present Illa y Regna de 
Mal lorca y illes adjacents perquè 4 3 esliguessen previstes de lo necessar i 4 4 a c à s 4 5 lo 
y n i m i c h 4 6 donàs per e s t e s 4 7 parts. Su Sria. l l ima., p r ccc in l 4 8 son consell de guerra , 4 9 
mana fer y publicar los Reals adietes y 5 0 publicant la C a n a de h a v í s 5 1 y Rescnya 
General, 5*-tant en la present Ciutat com encara per toles les v i l e s 5 3 y lochs de la part 
f o r a n a 5 4 per lo dit dic ascnyelal, tant l e s 5 5 c o m p e n y i e s 5 6 de infanteria com los de a 
c a v a l l , 5 7 voluntaris y cavalls forsals, ab tal que l e s 5 8 companyies de infanteria y 
arcabusseria a c u d e s s e n 5 9 per los puestos asenyellats dc la present Ciutat. A la qual 
mostré y rescnya fe ren 6 0 algun tant de contrari los M a g . Srs. Jurats entenent no convenia 
2 8 26] 6 al m a n u s e n t dc l ' A R M ( A R M ) i a la v e r s i ó d c l ' o r t c / a (!-'). 
29 fo¡ A R M , í o n c h : ]•', fo. 
3 0 ü l l i m a ] 1-, t e r c e r a . 
31 H i e r o n y ) A R M i [•". H i e r o n y m . 
32 L o c l i n e n t ) A R M , l loch t inen t ; F, m e s t r e d e c a m p . L o e h t í n e n l . 
3 3 e n t e n d r e a | A R M , a n t e n d r a à. 
34 r e b c l l s ] A R M . rebel·les; I ; . r e b e l · l e s . 
3 5 d e g u e r r a , e n t e n e n t se h a v i e n d e a jun ta r a h a l t re n ú m e r o d e n a u s ] m a n c a a A R M . 
3 6 h a v i e n ] A R M . h a v i a n , 
37 i n f a n t e r i a , pertrets] A R M , in famar i a , part r e l s . 
3 8 se s e b i a ] A R M . sab ia . 
3 9 p r c p c r a v c n | A R M , p r e p a r a v e n . 
4 0 M a g e s l a l | A R M , M a g e s l a d . 
41 t o i e s l e s f r o n t e r e s de sos R e g n e s y I e r r e s m a r í t i m e s ] A R M . Io tas las f ron te ras d e sos R e g n a s y 
I e r r a s m a r í t i m a s . 
4 2 p e r t i c u l a r ] A R M . p a r t i c u l a r . 
4 3 p e r q u è ] A R M , p a r a r m e . 
4 4 e s l i g u e s s e n p rev i s t e s ] A R M , e s t i g u e s s i n p r e v i s t e s : F , e s l i g u e s s e n a v i s a d e s y p r o v i s t a s . 
4 5 a c à s ] A R M , à c a s ; I ; . p e r si a c à s . 
4 6 y n i m i e h l F, íni tuig. 
47 e s t e s ] A R M , e s t a s , 
4 8 p r e e c i n l ] A R M , p r e s e i n t ; !•', p r e c e h i n t . 
4 9 p r e e c i n t s o n conse l l d e g u e r r a , in te r l inea l a S A L . 
5 0 yl A R M , m a n c a . 
51 h a v i s ] A R M . a f e g e i x d e S a M a g d , m a n a n t se p r e p a r a s m o s t r é , 
52 G e n e r a l ] A R M . Clenaral , 
5 3 e n c a r a p e r lo les les v i l e s ] , A R M . e n c a r e p e r to las las v i t a s . 
5 4 f o r a n a l A R M , l u r a n e . 
5 5 l e s | A R M , las, 
5 6 c o m p e n y i e s ] S A I , i A R M , nyi s e n s e í a t ex t , c o m to tes les v e g a d e s t |ue a p a r e i x la r e p r e s e n t a c i ó d e 
La nasa l pa l a t a l d a v a n t /', t p i e . j a s e n s e av i sa r , c o r r e g i r e m s e g o n s la n o n u a ac lua l , 
57 d e a c a v a l l ] S A L . e sc r i t s e m p r e al text </e iiiinut! en u n a sola p a r a u l a , tjtic h e m d iv id i l . A R M . de 
c a v a l l s , 
5 8 les] A R M , las . 
5 9 a r c a b u s s e r i a a c u d e s s e n ] A R M . a r c a h u s s a r i a a c u d i s s e n . 
6 0 f e r en l A R M , l e í a n . 
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per c a u s e s 6 1 representades a boque, però v¡s[l] y considerat lo havís dc Sa R. M a g . y la 
volunta! de Su Senyoria llima. Coiidescndireii en la execu t ió 6 2 dc dita mostra6-1 y resenya 
g e n e r a l 6 4 de lot lo Regna quc.s leu en lo modo y forma següent: So e s , 6 5 per tols los 
baslions y 6 6 muralles, tutu per la part dc ierra com de la mar y Ics fronteres, acudiren 6 1* 
tots los capitans de totes les compenyies de la present Ciutat y son terma y I c s 6 9 dos 
dels 200 ab tota la infcnleria. 7 0 molt ben posada y en orde. 7 1 a los baluarls y muralles y 
tota la cava l l e r i a 7 2 de la present Ciutat y son terma ajumada en la p l a sa 7 3 del Born en 
e s q u a d r ó 7 4 com la cava l le r ia 7 5 l'orsade ass is t ia 7 6 junt a la persona de Su Sria. llima, y 
altres compenyias de infanteria foren repel·lides per les p l [as]es 7 7 més principals de la 
ciutat, ço és, la plasa N o v a , 7 8 plasa del Templa, p l a sa 7 9 del Carme, del Mercat y plasa dc 
la L l o n g e 8 0 ab sos cuerpos de guàrdia y postes de guàrdia en les portes de la ciutat dc 
arcabuscria y ab los artillers y ajudants de artillers, ab boníssima orda. Cridats per Su 
Sria. l l ima, dins de un cotxe que tenien apercl la t 8 1 . combidà su Sria. l l ima, a la vista 
d'est especiada de dita mostré y reseña gcn[e]ral als Magnífics Jurats qui aleshores eren: 
so és, per los militars, lo Magnífic Nicolau Rosinyol Segraiiadc: per los ciutedans, lo 
Magní f i c Pere O n o l ï e 8 2 Cotoner y Sala y Francesc Truyols; per tos mercaders, lo 
Magníf ic Gabriel Lul l y Galseran Ortis: per los menestrals. Magnífic Jordi 8 - 1 Vaquer 
[f.35v.] acompenyals del Magnífic Mostesaff. cònsols y altres olïicials universals 8 4 y en 
forme de (aula pujaren alt en la sala del Palasio Real ahonl trobaren a Su Sria. llima, en 
compenyia del Magní f i c Bal la y V a g u c r 8 5 y loclinent de Procurador Real y alguns 
capitans, scrgenle major y algunes altres persones notables. Abaxarcn dila Su Sria. llima 
en compenyia del Magnífic Balla y vaguer y los demés olïicials universals q u e s trobaren 
presents per son orde y en la plasa de Palacio estigueren aparallats alguns cotxes y 
carroces per Su Sria. l l ima.. Magnífics Juráis, Balla y Vaguer y los demés olï icials qui 
61 c a u s e s I ARM, C a u t a s . 
62 e x e c u t i ó ] 1 : . e t z e c u c i ó . 
63 m o s t r a ] A R M , m o s t r é . 
6 4 g e n e r a l ] A R M , g e n a r a l . 
65 S o és ] A R M . afege ix q u e ; l ; . lio subs t i tue ix per dit dia. après dinar. 
6 6 yj F, d e las . 
67 f r o n t e r e s ) A R M , f ron t e r a s , 
6B a c u d i r e n ] !•'. acudiren, a m é s d e la redacció de l 'o rac ió tel e la , 
6 9 les ) A R M . las . 
7 0 i t i fen ter ia l A R M , i i i fan lar ia . 
71 p o s a d a y e n o i d e | A R M , | x i s ade y en ordit . 
7 2 c a v a l l e r i a ) A R M , c a v a l i a r i a ; I*', a f e g e i x voluntaria. 
7 3 a j u n l a d a en la p l a s a | A R M . a j u n l a d e e n la p l a ç a . 
7 4 e s q u a d r ó ] S A L , rat l la t a hom se ¡nengué mostré y reseña: A R M , e s q u a d r ó , 
7 5 c a v a l l e r i a ] A R M , c a v a l i a r i a . 
7 6 ass i s l i a l A R M . as i s t í a . 
77 c o m p e n y i a s d e i n f a n t e r i a foren r e p e i l i d e s p e r les p l ( a s ] e s ] A R M . c o m p a n y i a * d e i n f a m a r i a f o r e n 
r e p a r t i d e s p^cr las p l a ç a s . 
7 8 p l a s a N o v a ] A R M . p l a c a N o v e . 
79 p l a s a | A R M . p l a c a . 
80 d e l M e r c a t y p l a s a d e la L l o n g e l S A L . a l m a r g e e s q u e r r e ; A R M . p l aça de l M e r c a l y plaça d e la 
L l o n g e . 
8 1 Al m a r g e e s q u e r r e : C r i d a t s p e r Su Sr i a . l l ima , d i n s de un c o t x e q u e ten ien ape re l l a l . 
82 O n o l ' r e , i n t e r l i n e a l . 
K3 J o r d i V a q ( u e r | , i n t e r l inea t d a m u n t un n o m mil lar . U ' s d a r r e r e s l l e t res de l inargi- dret i la l ínia del 
final de l lu l l e s t a n t a l l a d e s . 
K4 Ra t l l a t : y a l t r e s p e r s o n e s n o t a b l e s . 
SS Ra t l l a t : y a l g u n s . 
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asistirén. E n b c r c à s Su Sria. ab la sua carrosa cn compenyia dels dos Magnífics Jurats 
militar y ciutedà major y lo Magnífic Baile y loclinent dc Procurador Real , per no caber-
y més, y en altre se embercà lo Magníf ic Vaguer ciutadà menor y los demés dc ses 
Magnífiques [espenyat] y altres officials universals qui acisliren y juni ab lo cotxe de Su 
Sria. se perliren de Palalio ab son orde y lo guió de Su Sria. anava junt al cotxe últim dc 
Sus M a g n . ab guarde d e 8 6 alguns capitans y persones notables a la tere y cn esta forma 
anaren a visitar los bestions y puestos ahont estaven les companyias reperlides. Et 
primo arribaren al beslió dit d'en Berard ahont apcà Su Sria. llima, y Sas Magn. per son 
orde ab los Magníf ic . Balla y Vaguer y los demés officials visitaren dit bastió y capità 
ab se companyie dc iníènlería y arcabusseria qui estava en esquadró féu una lamosísima 
s a l v e 8 7 y feta y regonegué dil puesto, donà horda Su Sria. llima, al capità no.s mogués 
dc dit baluard fins altre orda pren in l primer resen y a dc Iota la geni ab ses armes tenia de 
baix de sa bendera. Y feta dita visita tornà Su Sria. pujar cn cotxe cn ta malexa forma 
anant justament ab ses Magn. al subsegüent bastió dit dels Capellans ahont eslava altre 
companyia ab son capilà y bendera en esquadró y ah la malexa orde y forma que l'altrc 
estigué 1*" entrant Su Sria. llima, y Magníf ics Jurats y los demés se féu altre salve dc 
arcabusseria entrant en dil bastió ahont lembé apearen donant un cl capità la malexa orde 
que havia donade al abre y de ay tornaren pujar cn cotxe y visitaren lo bastió de la porta 
del C a m p y visitat y feta la malexa salve y donat lo malex orde lomaren a pujar cn cotxe 
y se visità lo basi ió dc Socorrador y après lo dc Sant Antoni y aptes lo de Sanoguera y 
lo de la Porla Pinlade y per consegüent lo del Stx;ors y de Vilaregut en cada qual estaven 
ses compenyies y postes en esquadró y pessaut1 1 1' Su Sria. l l ima, l J Ü ab los demés feyen 
salve de arcabussnria. com havien fel los demés, donant a quiscuns dc sos capitans la 
malexa / [f,35r.j borde que havia donade al bastió d'en Berard y que feia se resettya no-s 
mosguessen de son puesto sens altre orde y si a la Itave-maria no ien ien alire horde que 
aleshores se retirassen e n 9 1 ses cases; de la Pona Pintado pení Su Sria. ab dites Ses 
M a g n . per son orde a peu en forme de taula y anaren des del cantó del monestir dc 
Santa Margarita per lo carrer dels Homs avall fins al peu de la costa del Hospital General 
davant la Porta dc Jhcsús y dins lo quadro de la Porta Plcgadisa estava de poste una 
compenyia de infcnleria y arcabusaria en esquadró y altre cl encontre a la part del Carme 
junt a la paret del monestir de Santa Magdalena y pcssani Su Sria. llima, y Magníf ics 
Jurats y officials Reals y Universals quise un cn son loch feren dites dos companyies' ' 1 2 
una temosa salva de arcabuscí i a y mosquete ría y al peu dc dila cosía prengué Su Sria. 
puesto y assiento peí e descansar y se aportaren cadires y posades en filera9-1 se asenta Su 
Sria. y consequtivatuenl los Magnífics Juráis ab lo Magnífic Baile, Vaguer y loctincnl 
dc Procurador Real per son orde en Iorine de taula ab los demés officials universals qui 
foren presents ab alguns capitans y cavallers vells pcrticulurs y moltíssim poble detrás 
dels asientos dc peus, Ascntai Su Sria. llima, y tol lo Regiment, Refrescareu cu dit 
puesto; per lo moll calor que feya. posassen ombre y estava a les espai les de Su Sria. la 
llima. Sra. Vireyna y algunes dames de palalio dintre cu carrosa per ha veurà la festa y lo 
86 de i n t e r l i nea t . 
87 D a r r e r e sahe a l 'or ig inal hi de uicaimsscriii. ral l lat . 
8 8 Ra t l l a t : e s q u a d r ó y: in te r l inea t , d a m u n t : l 'a l t r i e s t i g u é . 
89 R a t l t a l : c i i i r am: iniei l inea l , damunt: pessftnt; 
9 0 Ra t l l a t : y M a g . J u r a t s . 
91 R a t l l a t ; se 'n a n a s s e n p e r a ; in te r l inea t , d a m u n t : se re t i rassen en . 
9 2 c o m p a n y i e s , m s . c o m p a n i e s . 
9 3 I n t e r l i n e a l : e n f i lera . 
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M a g n . Sr . Regeni y doctors del Real Consell prengueren a cas puesto y asiento junt a la 
Porta de Jesús ab les espalles 1^ a la paret dc la muralla miran! envés lo Pla del Carme y 
axí estant donà horde Su Sria. Tilma, al sergent major a que vingués lo Sr, Don A l b e n í 
Demcto, capità de tola la cavalleria voluntària y s del present Regna qui eslava ab esquadró 
en la plasa del Born de orde de Su Sria. y venint per lo Pla del C a r m e w , n i o l t ben posat 
ab son cavall y guió passà devant Su Sria. llima, y magistrall] qui estava assentat per 
orde en dit puesto alegit a cas y féu son rcpa lo . 9 7 passat dil don Albertí ah se compenyia 
y totes les demés compenyics dc a caval pasaren 9 í i per sott orde molt ben ordenades y 
adresades. C o m la noblesa mallorquina en semb!an|ts] occasions saben fer y agüeren tel 
si lo temps agués donat m é s w loch ab ses gale[s] y plomes a maravilla dita cava l l e r i a '™ 
y pessant isqueren per la dita Porta de Jesús y donaren la volta y entrant per la Porta 
Pintada y abexaren per lo carrer dels Homs y discorregueren altre volte perdevanl de dita 
S a 1 0 1 Sria. qui n o . s ' 0 2 mogué de dit puesto ab los demés l ( ) - 1 oll'ieials reals y universals 
y discorregueren 1 0 ' ' dites compenyics de a cavall per lo carrer de S l . J a u m c I 0 ; i F I N S al 
moll y, pessades dites c o m p e n y i c s , 1 0 6 Su Sria. llima, pujà a cavall , que tenia a l l í 1 0 7 de 
respecta, y anà a rcgonèxcr los demés bastions y muralles y eslaven a veurà cn 
compenyia [del] / [Ibi. 35v,] sargento major y altres capitans entrcienguls ab son guió y 
persones notables qui l ac om pe a varen y regonagué d o n c s l 0 l i l o s bestiós de l a l t ) l J 
Parelladc, del Sitjar, d e n Moran ta y de Santa Calherina y los demés fronteros a la mar y 
ses m u r a l l e s 1 1 0 als quals arribant Su Sria. en cade bastió se li feya la salve que los demés 
havien feta de arcabusseria y mosquetería y pessade la cavallcrie, com dil és, se depertt 
Su Sria, l l ima, dels M a g n . Jurats per a fer dit ministeri y dites Ses M a g n . " 1 y per son 
horde entraren ab sos cotxes ab companyia dels M a g n . baile y vaguer y altres officials 
universals y anaren de passeo per lo carrer de Si, Jaume aval y Born fins al molí a lionl 
acàs tornaren veura Iota la Cavalleria y en dil port y moll se trobaven les dos galeras dc 
Barcelona de que.s folgaren tos capitans cathalans veura tant sollemna m o s t r é " 2 no 
obstant la primera festa havien visla altre femosa leste en la plassa del B o r n 1 1 ? de un 
sollcmne torneo de a peu. 1 N ah lindíssimes inveniions, lo qual f é u 1 1 3 la noble Confreria 
9 4 e s p a l l e s , m s . e s p o l i e s , 
9 5 I n t e r l i n e a t : v o l u n t à r i a . 
9 6 Ra t l l a t : c o m a cap i t à . 
9 7 Al m a r g e ; y féu s o n r e p a l o . 
9 8 I n t e r l i n e a l : p a s a r e n . 
9 9 I n t e r l i n e a l : m é s . 
1 0 0 I n t e r l i n e a t : J i l a c a v a l l e r i a . 
101 SVi, repet i t al m a n u s c r i t . 
102 n o . s , c o r r e s p o n a no de l m a n u s c r i t . 
103 d e m é s , a m b Je i n t e r l i nea t . 
KM d i s c o r r e g u e r e n , m s . d i s o o r r e g u e r . 
105 p e r !o e a r m (le S l . J a u m e , al m a r g e , 
1 0 6 k a t l l a l : do a c a v a l l , 
107 a l l í , i n t e r l i nea t . 
108 I n t e r l i n e a t : y r e g o n a g u é d o n c s . 
109 D a r r e r e la hi h a ml l l a t : Si l jar . 
1 1 0 interlineat: y ses m u r a l l e s . 
111 I n t e r l i n e a l : ses ; d a r r e r e tiagntflrèittfes lli ha radia l Juróla. 
112 m o s t r é , al m s , d a r r e r e hi ha ni t l la i : y R e s e n y a . 
113 en la p l a s s a de l l l o m , al m a r g o , al m s . 
114 I n t e r l i n e a l : d e a p e u . 
115 lo qua l l eu , inte i l ineal al m s . ; d a n . uní h a v i a feia, r a t l l a r 
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de S i . Jordi patró dc la C a v e l l a r i a 1 1 6 de lo que rcsterau moll contents los Srs. Catalans y 
de lo fet y en pcrlicular S u Sa . llima, y lot lo Regne del l'et com se podia dcsilgar y dix 
S u Sa . l l ima, dcvant lot lo magistral y c i r cus lans 1 1 7 csles consemblants pcraules "Con 
la mctad desla gente de infanteria y cavalleria me basta el ánimo de conquistar loda 
Barvcría" de què los M a g n . Srs. Jurats y tols los presenis 1 l t ! restaren molt contens y 
satisfets de lo fel y Su S a llima, per lo semblant; la malexa rescnya y monstra general 
de peu y de a caval menà y ordena S u Sria. se fes per los capitans de les vilas y 
pcrróchics de la part forana lo matcx dic per lo que s'entenia convenia axí al scrvcy de Sa 
M a g . , dc lo que se c r e u 1 1 9 le Su Sria. llima, plenísima relalió del e s t a t 1 2 0 armes y 
munitions del prcscnl Regna en coses de guerra, per conservalió y bon estat de a q u e l l , ' 2 1 
tol a glòria de nostre Sr. Déu, bé y utilitat de la cosa publica y scrvcy del Rey nòstron 
Sr, que Déu nos conserve y guarde per felices y ditxosos anys com estos sos faclls 
vexals desiljam. amén y per report ta present nota. 
Discurso de la mostra y Rescnya m a n à 1 2 2 Su Sria. Il lma. pendre 1 2- 1 de tola la gent de 
guerra de peu y dc acavall del present Regna a 6 de juny 1623. 
A S A L , MÍA).-15, Cerimonial , 1575-1657 (1720): f.34r-35r. 
1 1 6 Ra t l l a t : mallorquina, d a r r e r e eavetiaria. 
117 y c i r c u s l a n s . al m a r g o . 
118 p r e s e n t s , in te r l inea t d a m u n t eireitnstantí, ratllat ahai is . 
1 1 9 c r e u : in te r l inea t d a m u n t entén, ratllat. 
1 2 0 es ta t , m s . estat y . 
121 y b o n estat d e a m i d i tol . in ter l ineat d a m u n l del prenent Regna lot, ratllat, 
122 m a n à , s egu i t d e m a n i l a , rat l lat . 
123 p e n d r e , d a r r e r e , ra t l la t , s e l o m a s s e . 
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R E S U M 
Edic ió de lac ta original ca llengua catalana dc la mostra i ressenya d'armes 
celebrada cl 26 de juny de 1023 a la ciutat de Mallorca manada a tota 1 'illa pel 
lloctinent general Gerónimo de Agustín, com a capità general de l'Estat balear. La 
mostra es convocà per la possibilitat de l'atac a l'illa per una esquadra anglesa en 
combinació amb corsaris nord-alricans. Els jurats del Regne s'havien oposat a la 
seva celebració, presumptament per motius econòmics, j a que el finançament de 
la milícia depenia sobretot d'ells. És important com a única descripció coneguda 
d'una mostra, per conèixer la murada renaixeu lista de la ciutat i per conèixer 
l'avanç dc la influència castellana en l'ortografia i en el lèxic catalans a Mallorca. 
A B S T R A C T 
lssue o f thc original acl in Catalán language of the exhibilion and revicw o l a rms 
celebrated on 26lh June 1623 in Palma de Mallorca ordained on the whole Island 
by the Depuly general Gerónimo de Agustín as General of the Army Of thc 
Balearle State. Thc exhibilion was summoned in view of the possihilily of an 
altack on the islatui in mi an English squadron joined togelher with North-African 
corsairs. The jutïes of [he Kingdom liad objccied to thc cclchralion. supposcdly 
for econòmic reasons, as the linancing (or soldiery depended above all on tlicm. 
The faci is important -as a solc description known of an exhibilion- in order lo 
gel lo know the Renaissance Wal l of the Ci ty and the advance of thc Castillan 
inlluence on ihe Catalán orlhography and vocabulary in Majorca. 
